











Penulis meneliti tentang Nasib Wanita di Keluarga Tradisional dalam Novel Jia (Keluarga) 
Karya Bajin. Novel Jia berlatar  belakang keluarga Gao, yang memiliki 4 karakter wanita yang 
paling menonjol. Mereka adalah Mei, Ruijue, Mingfeng dan Qin. Mei dan Ruijue mendapatkan 
tekanan dari ideologi tradisional serta dari diri sendiri yang juga mempelajari pandangan 
tradisional, hal ini yang membuat mereka menjalani kehidupan yang menderita. Minfeng 
meskipun berusaha memberontak ideologi tradisonal, tetapi ia tidak dapat melawan kekuatan 
ideologi tradisional tersebut, akhirnya ia hanya memiliki pilihan untuk mengakhiri hidupnya. 
Qin adalah wanita yang memiliki ideologi yang baru, ia dapat berhasil melawan ideologi 
tradisonal  karena ia menyadari penderitaan mereka dikarenakan tradisi itu sendiri serta ia 
mendapat dukungan dari lingkungan di sekitar. (B,L) 
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